





PHODNXNDQ SHQHOLWLDQ VHKLQJJD GDSDW PHPSHUND\D WHRUL \DQJ GDSDW
GLJXQDNDQ GDODP PHQJNDML SHQHOLWLDQ \DQJ GLODNXNDQ 3HQXOLV
PHQJDQJNDWEHEHUDSDSHQHOLWLDQQVHEDJDLUHIHUHQVLGDQEDKDQNDMLDQXQWXN
SHQHOLWLDQGLDQWDUQ\D\DNQL
 3HQHOLWLDQ DWDV QDPD (PLUWD  VDODK VDWX PDKDVLVZL SURJUDP
SDVFDVDUMDQDXQLYHUVLWDVLVODPQHJHULUDGHQLQWDQODPSXQJGHQJDQMXGXO³
SUQJDUXK SHQGLGLNDQ DJDPD LVODP WHUKDGDS SHPEHQWXNDQ DNKODN GDQ
NHGLVSOLQDQVLVZDGL6GLWLQVDQUREEDQL/DPSXQJXWDUD´MHQLVSHQHOLWLDQ
LQL SHQHOLWLDQ NXDQWLWDWLI GHQJDQ SRSXODVL  GDQ VDPSOH QPHWRGH
SHQJXPSXODQ GDWD \DLWXQGRNXPHQWDVL GDQ DQJNHW VHGDQJNDQ PHWRGH
DQDOLVLV GDWD PHQJJXQDNDQ UXPXVQSURGDFW PRPHQW \DQJ NHPXGLDQ
GLODNXNDQ XML W GDQ XML GHWHUPLQDVL XQWXN PHQJXML NHEHQDUDQ KLSRWHVLV




QHJHUL V\DULI KLGD\DWXDOODK -DNDUWDGHQJDQ MXGXO ³ 3HQJDUXK SHQGLGLNDQ
DJDPD GDODP NHOXDUJD WHUKDGDS SHPEHQWXNDQ NRQVHS GLUL DQDN GL
ϭϮ
NHOXDUJD SHPXOXQJ MXUDQJ PDQJX EDUDW´  SHQHOLWLDQ LQL PHQJJXQDNDQ
PHWRGHNXDQWLWDWLIGHQJDQMHQLVSHQHOLWLDQVXUYHL\DQJPHQJDPELOVDPSHO
GDUL VDWXSRSXODVL GDQPHQJJXQDNDQNXHVLRQHUQVHEDJDL DODW SHQJXNXUDQ
GDWD SRNRN VDPSHO SDGD SHQHOLWLDQ LQL VHEDQ\DN  UHVSRQGHQ GHQJDQ
KDVLO \DQJGDSDW GLVLPSXONDQEDKZDQWHUGDSDW  SHQGLGLNDQ DJDPDGDODP
NHOXDUJD WHUKDGDSSHPEHQWXNDQNRQVHSQGLUL DQDN GL NHOXDUJD SHPXOXQJ
MXUDQJPDQJXEDUDW
 3HQHOLWLDQ ROHK 6LWL QXUMDQQDK GHQJDQ MXGXO SHQJDUXK SHQGLGLNDQ
DJDPD,VODPWHUKDGDSSHPEHQWXNDQQDNKODNVLVZDGL6',7<$6,5.RWD
7DQJJHUDQJ GHQJDQ KDVLOQSHQHOLWLDQ PHQHPXNDQ EDKZD SHODNVDQDDQ
SHQGLGLNDQ DJDPD LVODP SHODNVDQDDQQSHPELQDDQ DNKODN VLVZD VXGDK






0HQXUXW 0XKLELQ SHQGLGLNDQ DGDODK VHEXDK SURVHV GHQJDQ
PHWRGHPHWRGH WHUWHQWX VHKLQJJDQRUDQJ PHPSHUROHK SHQJHWDKXDQ
SHPDKDPDQ GDQ FDUD EHUWLJNDK ODNX \DQJQVHVXDL GHQJDQ NHEXWXKDQ
3URVHV SHQGLGLNDQ WLGDN VDMDQEHUODQJVXQJ GDODP OHPEDJD SHQGLGLNDQ
IRUPDO VDMD VHNRODK WHWDSLQGDSDW MXJD GL OHPEDJDOHPEDJD SHQGLGLNDQ
OXDUQVHNRODKQQRQIRUPDOGDQLQIRUPDOVHSHUWLGLOLQJNXQJDQPDV\DUDNDW
ϭϯ
GDQ LQWLWXVLLQWLWXVL SHQGLGLNDQ ODLQQ\D MXJD ELVD EHUODQJVXQJ GDODP
UXPDK WDQJJD  3HQJHUWLDQ WHUVHEXW PDVLKQWHUJDPEDU VHFDUD XPXP MLND
GLVHPSLWNDQODJLPDNQDSHQGLGLNDQ,VODPOHELKPHQGDODPQNDUHQDWHUNDLW
GHQJDQ WXJDV WDQJJXQJMDZDEPDQXVLDEDLNQNHSDGD7XKDQ VHVDPDXPDW
PDQXVLDGDQDODPVHNLWDUQ\DVHUWDQVXPEHUDMDUDQ,VODPLWXVHQGLUL
0HQXUXW=DNL\DK'DUDGMDW SHQGLGLNDQ DJDPD ,VODP DGDODKXSD\D
PHPELQD GDQ PHQJDVXKQSHVHUWD GLGLN XQWXN VHQDQWLDVD
PHPDKDPLQDMDUDQDJDPD ,VODPVHFDUDPHQ\HOXUXKGHQJDQ WXMXDQXQWXN
GDSDWPHQJDPDONDQVHUWDQPHQMDGLNDQ,VODPVHEDJDLSDQGDQJDQKLGXS
0HQXUXW $]L]\ SHQGLGLNDQ \DNQLQSURVHV WUDQVIHU QLODL
SHQJHWDKXDQ GDQ NHWHUDPSLODQ PDND GHQJDQQLWX SHQGLGLNDQ ,VODP
PHQFDNXS GXD KDO \DNQL PHQGLGLN VLVZD XQWXNN EHUSHULODNX VHVXDL
GHQJDQ QLODLQLODL DWDX DNKODN ,VODP GDQ PHQGLGLNQVLVZDVLVZL XQWXN
PHPSHODMDUL PDWHULLQDMDUDQ ,VODP VXEMHN EHUXSDQSHQJHWDKXDQ WHQWDQJ
DMDUDQ ,VODP 0HQXUXW 0XKDLPLQ 3HQGLGLNDQ $JDPD ,VODP DGDODK












VHVHRUDQJ DJDU LD PDPSXQWXPEXK GDQ EHUNHPEDQJ VHFDUD PDNVLPDO
VHVXDLGHQJDQDMDUDQ,VODPQ
7XMXDQ3HQGLGLNDQ$JDPDQ,VODP
7XMXDQ DGDODKQVHVXDWXQ\DQJ GLKDUDSNDQ WHUFDSDL VHWHODK DGDQ\D
DNWLYLWDVDWDXSXQVDDWNHJLDWDQQLWXEHUDNKLUDWDXELVDGLVHEXWMXJDWXMXDQ
DGDODKFLWDFLWDDNKLUGDULVXDWQNHJLDWDQ6HEHOXPNLWDPHQJHWDKXLDSDLWX
WXMXDQ SHQGLGLNDQ DJDPD ,VODPQDGD EDLNQ\D NLWD WHODDK WHUOHELK GDKXOX
DSD LWX WXMXDQ GDQ IXQJVLQSHQGLGLNDQ QDVLRQDO WXMXDQ GDQ IXQJVL
SHQGLGLNDQ QDVLRQDO \DLWXQSHQGLGLNDQ QDVLRQDO EHUIXQJVL
PHQJHPEDQJNDQ NHPDPSXDQQGDQ PHPEHQWXN ZDWDN VHUWD SHUDGDEDQ
EDQJVD\DQJEHUPDUWDEDWGDODPQUDQJNDPHQFHUGDVNDQNHKLGXSDQEDQJVD
EHUWXMXDQ XQWXN EHUNHPEDQJQ\DQSRWHQVL SHVHUWD GLGLN DJDU PHQMDGL
PDQXVLD \DQJ EHULPDQ GDQQEHUWDNZDQNHSDGD 7XKDQ \DQJ PDKD HVD
EHUDNKODN PXOLD VHKDW EHULOPX FDNDS NUHDWLI PDQGLUL GDQ PHQMDGL
ZDUJDQHJDUD\DQJGHPRNUDWLVVHUWDEHUWDQJJXQJMDZDE




 0HQJHQDONDQ PDQXVLD DNDQ LQWHUDNVL VRVLDO GDQ WDQJJXQJMDZDEQ\D
GDODPWDWDKLGXSEHUPDV\DNDWQ
 0HQJHQDONDQ PDQXVLD DNDQQDODP LQL GDQ PHQJDMDN PHUHND XQWXN




 0HQJHQDONDQ PDQXVLD DNDQ SHQFLSWD DODP LQL GDQ PHPHULQWDKNDQ
EHULEDGDKNHSDGD1\D
.HHPSDW WXMXDQQLWX PHPSXQ\DL KXEXQJDQ \DQJ VDQJDW HUDW GDQ
VHPXDQ\DGLLNDWROHKQWXMXDQDNKLU\DLWXPHQJHQDO$OODK6:7
0HQXUXW 0XKDPPDG $WKL\DK $O$EUUDV\L WXMXDQQSHQGLGLNDQPDJDPD
,VODP\DNQL
7XMXDQSHQGLGLNDQDJDPD,VODPQEHUNPDQDDNKODNNDUHQDSHQGLGLNDQ
EXGL SHNHUWL PHUXSDNDQ MLZD GDULQSHQGLGLNDQ ,VODP %XGL SHNHUWL GDQ
DNKODN DGDODK UXK GDULQSHQGLGLNDQ ,VODP GDQ WXMXDQ SHQGLGLNDQ ,VODP
\DQJ VHEHQDUQ\D DGDODK PHQFDSDL VXDWX DNKODN \DQJ VHPSXUQD DNDQ
WHWDSLWLGDNEHUDUWLEDKZDNLWDPHQJDEDLNDQSHQGLGLNDQMDVPDQLDNDO GDQ
LOPX SHQJHWDKXDQ DNDQ WHWDSL NLWD VHGDQJ PHPSHUKDWLNDQ VHJLVHJL
SHQGLGLNDQ DNKODN VHEDJDLPDQD PHPSHUKDWLNDQ LOPXLOPX ODLQ\D
'HQJDQ GHPLNLDQ WXMXDQ GDUL SHQGLGLNDQ ,VODP \DNQL PHQGLGLN EXGL
SHNHUWLGDQSHPEHQWXNNMLZD
 $JDPD GDQ GXQLD GLSHUKDWLNDQ VHFDUD VHLPEDQJ UXDQJ OLQJNXS
SHQGLGLNDQ ,VODP WLGDN KDQ\D SDGD SHQGLGLNDQ DJDPD GDQ WLGDN SXOD
WHUEDWDV KDQ\D SDGD GXQLD VHPDWD ROHK NDUHQD LWX NLWD KDUXV VHLPEDQJ
5DVXOOXDK 6$: SHUQDK PHQJLVDUDWNDQ ³EHUDPDOODK XQWXN GXQLDPX
VHRODKRODK HQJNDX KLGXS XQWXN VHODPDODPDQ\D GDQ EHUDPDOK XQWXN
DNKLUDWPXVHRODKRODKHQJNDXDNDQPDWLEHVRN
0DWHULSHQGLGLNDQDJDPD,VODP
,VODP DGDODK DJDPD \DQJ PHPLOLNL FDNXSDQ UXDQJ OLQJNXS DWDX
SRNRNSRNRN SHQGLGLNDQ DJDPD LVODP \DQJ VDQJDW OXDV GDQ VDOLQJ
EHUNDLWDQVDWXVDPDODLQPDWHULSRNRNSHQGLGLNDQDJDPD,VODPLQL\DNQL








D $TLGDK \DNQL EHUVLIDW LNWLNDG EDWLQ \DQJ PHQJDMDUNDQ NHSDGD
PDQXVLD NHHVDDQ $OODK VHEDJDL VDWXVDWXQ\D WXKDQ \DQJ
PHQFLSWDNDQ GDQ ZDMLE NLWD VHPEDK DTLGDK LQL EHUNDLWDQ HUWD
GHQJDQ NHLPDQDQ PDNQD LPDQ VHFDUD XPXP GDSDW GLDUWLNDQ
VHEDJDLNH\DNLQDQGDODPKDWL
E 6\DUL¶DK EHUNDLWDQ GHQJDQ SHUDWXUDQ DWDX NHWHQWXDQ \DQJ EHULVL







6HFDUD HWLPRORJLV NDUDNWHU EHUDVDO GDUL EDKDVD ODWLQ ³.KDUDNWHU´
³NKDUDVVHLQ´NKDUD[´GDODPEDKDVD,QJJULVFKDUDFWHUGDQGDODPEDKDVD
,QGRQHVLD \DNQL NDUDNWHU 'DODP NDPXV EHVDU EDKDVD ,QGRQHVLD
GLVHEXWNDQ EDKZD NDUDNWHU DGDODK VLIDWVLIDW NHMLZDDQ DNKODN DWDX EXGL




6HGDQJNDQ LVODP OHELK GLNHQDO GHQJDQ DNKODN \DQJ PHPEHGDNDQ
VHVHRUDQJ
6HFDUD WHUPLQRORJLV DGD EHEHUDSD DKOL \DQJ PHQGHILQLVLNDQ





SDQGDQJDQ$O*KD]DOL  WHQWDQJSHQGLGLNDQNDUDNWHU OHELK HUDW NDLWDQQ\D
GHQJDQLVWLODKDNKODNPHQXUXW$O*KD]DOLDUWLDNKODNVHFDUDWHUPLQRORJL
\DNQL VLIDW \DQJ WXPEXK GDQ PHQ\DWX GDODP GLUL VHVHRUDQJ GDUL VLIDW
LWXODK WHUSDQFDU VLNDS GDQ SHULODNX DSD \DQJ DNDQ GLSHUEXDW ROHK
VHVHRUDQJVHSHUWLKDOQ\DVDEDUNDVLKVD\DQJDWDXSXQVHEDOLNQ\DPDUDK




KDOQ\D MXMXU EHUWDQJJXQJ MDZDE DGLO GDQ ODLQODLQ 5HIOHNVL GDUL
SHUEXDWDQ EDLN GDQ EXUXN LQL ODKLU GDQ EHUWXPEXK GDUL DNDO GDQ V\DULDW





$O*KD]DOL PHQJNRODERUDVLNDQ EHEHUDSD NDUDNWHU \DQJ GDSDW
GLNHPEDQJNDQ XQWXN DQDN GLGLN GLDQWDUQ\D  .DUDNWHU VLVZD \DQJ
PHQJXWDPDNDQSHQ\XFLDQMLZD.DUDNWHUWDZDNNDONDUDNWHUVDEDU
 NDUDNWHU VROLGDULWDV  NDUDNWHU FLQWD LOPX EHUPDQIDDW NDUDNWHU
MXMXUNDUDNWHUNHVHGHUKDQDDQNDUDNWHUVDEDUNDUDNWHUV\XNXU
NDUDNWHUOHPDKNHPEXW.DUDNWHUNDUDNWHU\DQJGLHODERUDVLNDQGLDWDV





0HQXUXW LEQX PDVNDZLK PHPEHULNDQ SHQGDSDW WHQWDQJ NDUDNWHU
EDKZDNDUDNWHUZDWDNPDQXVLDLWXPHPLOLNLGXDPDFDPSHUWDPD WDEL¶L
DODPLGDQNHGXDNDUDNWHU\DQJGLSHUROHKPHODOXLNHELDVDDQGDQODWLKDQ
WHQWXQ\D GHQJDQ SHQGDSDW VHSHUWL LWX DGD \DQJ VHSDNDW DGD \DQJ WLGDN
VHEDJLDQ\DQJWLGDNPHUHNDPHQJJDQJDSEDKZDWLGDNDGDVDWXSXQZDWDN
\DQJ DODPL VHPXDQ\D GDSDW EHUXEDK VHEDJLDQ \DQJ ODLQ PHQJDWDNDQ
EDKZD ZDWDN LWX DODPL GDQ WLGDN GDSDW GLXEDK ,EQX PDVNDZLK
EHUSHQGDSDWEDKZDZDWDNLWXWLGDNDODPLNDUQDNLWDGLFLSWDNDQDWDVGDVDU





SHQGLGLNDQ QDPXQ WLGDN PXWODN SHQJDMDUDQ GDQ SHQGLGLNDQ \DQJ KDUXV








WXMXDQ \DQJ DNDQ GLFDSDL EHJLWX MXJD GHQJDQ SHQGLGLNDQ NDUDNWHU WHQWX
PHPLOLNL WXMXDQ \DQJ KHQGDN GLFDSDL MLND 6FRUDWHV PHQJHPXNDNDQ
SHQGDSDWQ\D WHQWDQJ WXMXDQ SHQGLGLNDQ \DQJ SDOLQJ GDVDU DGDODK XQWXN




 0HQJXDWNDQ GDQ PHQJHPEDQJNDQ QLODLQLODL NHKLGXSDQ \DQJ








 0HPEDQJXQ NRQHNVL \DQJ KDUPRQLV GHQJDQ NHOXDUJD GDQ
PDV\DUDNDW GDODP PHPHUDQNDQ SHQGLGLNDQ NDUDNWHU VHEDJDL WDQJJXQJ
MDZDE EHUVDPD  VHODLQ WLJD WXMXDQ GLDWDV DGD SHQGDSDW ODLQ \DQJ
PHQ\HEXWNDQDGDOLPDWXMXDQNDUDNWHU\DLWX





 PHQJHPEDQJNDQ NHPDPSXDQ SHVHUWD GLGLN PHQMDGL PDQXVLD \DQJ
PDQGLULGDQNUHDWLIGDQEHUZDZDVDQNHEDQJVDDQ
 PHQJHPEDQJNDQ OLQJNXQJDQ NHKLGXSDQ VHNRODK VHEDJDL OLQJNXQJDQ
EHODMDU \DQJ DPDQ MXMXU SHQXK NUHDWLYLWDV GDQ SHUVDKDEDWDQ GDQ UDVD
NHEDQJVDDQ\DQJWLQJJLVHUWDSHQXKNHNXDWDQ
'DUL EDQ\DNQ\D WXMXDQ \DQJ GLVHEXWNDQ GLDWDV ELVD GLSDKDPL EDKZD
WXMXDQSHQGLGLNDQNDUDNWHU WLGDN MDXKEHUEHGDGHQJDQ WXMXDQSHQGLGLNDQ
SDGDXPXPQ\KDQ\DVDMDWXMXDQSHQGLGLNDQOHELKULQFLGDQMHODV
1LODLQLODLSHQGLGLNDQNDUDNWHU
















6HGDQJNDQ PHQXUXW NHPHQGLNQDV WHUGDSDW  QLODLQLODL GDVDU





PDPSX PHPEHULNDQ VLNDS WROHUDQVL
WHUKDGDS SHODNVDQDDQ LEDGDK DJDPD
ODLQVHUWDKLGXSUXNXQGHQJDQSHPHOXN
DJDPDODLQ
 -XMXU 6HEXDK SHULODNX \DQJ PHQMDGLNDQ
GLULQ\D DJDU GDSDW GLSHUFD\D GDODP






 7ROHUDQVL 6HEXDK VLNDS GDQ WLQGDNDQ XQWXN
PHQJKDUJDLSHUEHGDDQEDLNVHJLDJDPD
VXNX HWQLV SHQGDSDW VLNDS GDQ
WLQGDNDQ RUDQJ ODLQ \DQJ EHUEHGD GDUL
GLULQ\D
 'LVLSOLQ 6LNDS WHUWLE GDQ SDWXK SDGD EHUEDJDL
NHWHQWXDQGDQSHUDWXUDQ




 .UHDWLI 6XDWX WLQGDNDQ DJDU PHQFLSWDNDQ FDUD
EDUX GDQ KDVLO EDUX GDUL VHVXDWX \DQJ
WHODKGLPLOLNL
 0DQGLUL 3HULODNX \DQJ WLGDN WHUJDQWXQJ SDGD
RUDQJ ODLQGDODPPHQ\HOHVDLNDQ WXJDV
WXJDV
 'HPRNUDWLV 6LNDS \DQJ PHQLODL VDPD KDN GDQ
NHZDMLEDQGLULQ\DGDQRUDQJODLQ
 5DVDLQJLQWDKX 8SD\D XQWXN PHQJHWDKXL OHELK
PHQGDODP GDQ PHOXDV GDUL VHVXDWX
\DQJ GLSHODMDULQ\D GLOLKDW GDQ
Ϯϯ
GLGHQJDU
 6HPDQJDWNHEDQJVDDQ &DUD EHUSLNLU GDQ EHUWLQGDN \DQJ
PHQHPSDWNDQ NHSHQWLQJDQ EDQJVD GDQ
QHJDUD GL DWDV NHSHQWLQJDQ GLUL GDQ
NHORPSRNQ\D
 &LQWDWDQDKDLU 3HUEXDWDQ \DQJ PHQXQMXNNDQ
NHVHWLDDQNHSHGXOLDQGDQSHQJKDUJDDQ
\DQJWLQJJLWHUKDGDSEDKDVDOLQJNXQJDQ
ILVLN VRVLDO EXGD\D HNRQRPL GDQ
SROLWLNEDQJVD




6LNDS VXND EHUJDXO EHUELFDUD GDQ
EHNHUMDVDPDGHQJDQRUDQJODLQ
 &LQWDGDPDL 6LNDS GDQ WLQGDNDQ \DQJ PHPEXDW
RUDQJODLQPHUDVDDPDQGDQVHQDQJDWDV
NHKDGLUDQQ\D
 *HPDUPHPEDFD .HELDVDDQ PHOXDQJNDQ ZDNWX XQWXN
PHPEDFD XQWXN PHPEHULNDQ NHEDLNDQ
EDJLGLULQ\D
 3HGXOLOLQJNXQJDQ 7LQGDNDQ \DQJ EHUXVDKD XQWXN









3HQGLGLNDQ $JDPD ,VODP 3$, VHEDJDL VDODK VDWX PDWD SHODMDUDQ \DQJ
GLDMDUNDQ GL VHNRODKVHNRODKPDGUDVDKPDGUDVDK PHPLONL WXMXDQ VHEDJDLPDQD
GLSDSDUNDQ GL DWDV \DLWX  8QWXN PHQLQJNDWNDQ NH\DNLQDQ SHPDKDPDQ
SHQJKD\DWDQ GDQ SHQJDPDODQQSHVHUWD WHQWDQJQDJDPD ,VODP VHKLQJJD PHQMDGL
PDQXVLDPXVOLP\DQJEHULPDQGDQEHUWDTZDNHSDGD$OODK 6:7VHUWDEHUDNKODN
PXOLDQGDODP NHKLGXSDQ SULEDGL EHUPDV\DUDNDW EHUEDQJVD GDQ EHUQHJDUD
SHQGLGLNDQDJDPDMDXKOHELKOXDVGDULSDGDQLWXLDSHUWDPDWDPDEHUWXMXDQXQWXN
PHPEHQWXN NHSULEDGLDQ DQDNVHVXDL GHQJDQ QLODLQLODL DMDUDQ DJDPD 3HPELQDDQ
VLNDSPHQWDOGDQDNKODNMDXKOHELKSHQWLQJGDULSDGDSDQGDLPHQJKDIDOGDOLOGDOLO
KXNXPKXNXP DJDPD \DQJ WLGDN GLUHVDSNDQ GDQ GLKD\DWLQ\DGDODP KLGXS
3HPEHQWXNDQNHSULEDGLDQ VHEDJDLGDVDUGDODPSHPEHQWXNDQNDUDNWHU OHELK MDXK
PDNQDNHSULEDGLDQ \DNQL VHEDJDLSHQHQWX MLNDNHSULEDGLDQ NLWDXWXKGDQVHKDW




PDFDP EHQWXN SHUPDVDODKDQ NLWD ELVD PHPHFDKNDQ GDQ PHQFDUL MDODQ NHOXDU
GHQJDQWHQDQJNDUQDVXGDKWHUQDPDQNHSULEDGLDQ\DQJEDLN
3HQGLGLNDQ PHUXSDNDQ DJHQ SHUXEDKDQ \DQJ GLIXQJVLNDQ XQWXN
SHPEHQWXNDQNDUDNWHUWHUXWDPDSHQGLGLNDQDJDPD,VODP\DQJPHPSXQ\DLSHUDQ
SHQWLQJXQWXNPHPEHQWXNNDUDNWHUDNDQWHWDSLSHQGLGLNDQDJDPD,VODPGLVHNRODK
KDQ\D GLDMDUNDQ VHEDJL SHQJHWDKXDQ VHPDWD  WHWDSL NXUDQJ GDODP EHQWXN
DSOLNDVLDQQ\D GDODP NHKLGXSDQ VHKDULKDUL VHKLQJJD IXQJVL SHQGLGLNDQ DJDPD
,VODP GLVLQL VHEDJDL VDODK VDWX SHPEHQWXN NDUDNWHU PXOLD EDJL SHVHUWD GLGLN
NXUDQJEHUMDODQGHQJDQEDLN3HQGLGLNDQ \DQJEHUKXEXQJDQGHQJDQNHSULEDGLDQ
DWDXDNKODNWLGDNGDSDWGLDMDUNDQKDQ\DGDODPEHQWXNSHQJHWDKXDQVHPDWDWHWDSL
SHUOX GLELDVDNDQ GDODP SHULODNX VHKDULKDUL ROHK NDUHQD LWX VHRUDQJ JXUX KDUXV
PHQMDGL WHODGDQ \DQJ EDLN VHNDOLJXV PHQGRURQJ VLVZD XQWXN VHODOX EHUSULODNX
EDLN GDODP NHKLGXSDQ VHKDULKDUX VHODLQ PHQMDGL SHQJDZDV JXUX MXJD KDUXV
SHQJDZDVWHUKDGDSSHULODNXVLVZDVHKDULKDULGLVHNRODK
.HKDGLUDQ,VODPGLPXNDEXPLVHEDJDLSHGRPDQKLGXSPDQXVLDGDQXQWXN
PHPEHULNDQ VROXVL WHUKDGDS EHUEDJDL SHUVRDODQ KLGXS 3HQGLGLNDQ DJDPD ,VODP
EHUNHVHPSDWDQPHPEHQWXNPDQXVLDPHQMDGL LQVDQ \DQJ LGHDO SRWUHW LQVDQ \DQJ
LGHDO GDODP NXULNXOXP 3$, LQL GLJDPEDUNDQ VHEDJDL NKDOLIDKWXDOODK ZDNLO
$OODK GDQ DEGXDOODK KDPED $OODK 3$, GDODP VHNRODK IRUPDO WLGDN KDQ\D






7XMXDQ XWDPD GDUL SHPEHODMDUDQ 3$, DGDODK SHPEHQWXNDQ NHSULEDGLDQ
SDGD GLUL SHVHUWD GLGLN \DQJ WHUFHUPLQ GDODP WLQJNDK ODNX GDQ SROD SLNLUQ\D GL
NHKLGXSDQ VHKDULKDUL PDND GDUL LWX SHPEHODMDUDQ 3$, WLGDN KDQ\D PHQMDGL
WDQJJXQJ MDZDE VHRUDQJ JXUX WDSL PHPEXWXKNDQ GXNXQJDQ GDUL VHOXUXK
NRPSRQHQ GL VHNRODK OHELK SHQWLQJ ODJL RUDQJ WXD 6HNRODK KDUXV PDPDSX





















3HQHOLWL PHQHQWXNDQ GXD KLSRWHVLV GDODP PHPSUHGLNVL SHQJDUXK




 +D SHPEHODMDUDQ SHQGLGLNDQ DJDPD ,VODP EHUSHQJDUXK WHUKDGDS
SHPEHQWXNDQNDUDNWHUSHVHUWDGLGLN
